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ABSTRAK
Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengguna jasa
(pemilik), penyedia jasa 
(kontraktor pelaksana), dan konsultan. Pihak-pihak tersebut mempunyai 
kepentingan dan tujuan  yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 
konflik pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek.  Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah faktor-faktor apa  yang mempengaruhi terjadinya konflik dan 
apa faktor yang  sangat  berpengaruh terhadap terjadinya konflik yang 
menimbulkan  dampak  terhadap pelaksanaan konstruksi  yang mengakibatkan 
terjadinya kerugian pada proyek.  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pada proyek konstruksi dan 
untuk menentukan  faktor  yang    sangat  berpengaruh  terhadap terjadinya  konflik 
pada  proyek konstruksi yang ada di Banda Aceh.  Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap 67 responden pada  perusahaan 
penyedia  jasa (kontraktor) yang ada di Banda Aceh  untuk mengetahui jumlah 
populasi dan jumlah responden yang akan diwawancarai  dengan kualifikasi 
perusahaan kecil, menengah, dan besar.  Pengolahan data menggunakan 
perhitungan statistik dengan memakai uji validitas,  uji reliabilitas dan analisis
deskriptif.  Berdasarkan  hasil kuesioner dan analisis  pengolahan data didapat 5
faktor yang sangat berpengaruh  pada proyek konstruksi bagi kontraktor di  Banda 
Aceh  yaitu:  material dan peralatan yang tidak sesuai dengan kuantitas dan 
kualitas,  keterlambatan pembayaran oleh owner,  kesalahan desain dan spesifikasi,
keterlambatan waktu penyelesaian, dan keterlambatan bahan.
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